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Cantons de Bellegarde et Beaune
Prospection aérienne (2016)
Dominque Chesnoy
1 Les prospections aériennes engagées depuis plusieurs années dans le cadre général de
l’inventaire  archéologique  de  la  région  Centre-Val  de  Loire  se  poursuivent  sur  les
cantons de Beaune-la-Rolande, Bellegarde et les communes limitrophes.
 
Des sites à fossés inédits
2 Sur  la  commune  de  Sceaux-du-Gâtinais  au  lieu-dit  Les  Ormeaux,  un  enclos
quadrangulaire  d’une  typologie  caractéristique  de  certaines  fermes  indigènes  de
La Tène finale dans la région, a été identifié.
3 Deux vues partielles d’enclos quadrangulaires l’un sur la commune de Givraines,  au
lieu-dit Vallée d’Or, l’autre, en limite des communes de Bondaroy et d’Estouy au lieu-dit
Solvin. Un suivi sera nécessaire pour repérer l’ensemble de ces structures.
4 Sur  la  commune  de  Bondaroy,  au  lieu-dit  la  Croix  Boissy,  un  petit  enclos  carré
probablement  à  vocation  funéraire  a  été  repéré.  Ce  type  de  structure  est  toujours
associé à un site d’habitat protohistorique. À proximité, des traces de fossés pourraient
appartenir à une ferme indigène.
5 Le site des Dix-sept Cornes peu marqué dans le champ de tournesols laisse apparaître
deux  enclos  concentriques,  ce  qui  est  nouveau  par  rapport  aux  clichés  de 2011.  Il
pourrait correspondre à un sanctuaire plutôt qu’à un site d’habitat, cette hypothèse
reste à confirmer. Les photographies révèlent également la présence de deux grandes
fosses circulaires.
 
Une motte médiévale inédite
6 Sur  la  commune  de  Saint-Michel  au  lieu-dit  Proverville  est  apparue  une  motte
médiévale inédite. Dans un enclos semi-ovalaire à larges fossés, l’emplacement de la
construction interne (probablement en bois) est bien visible.
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